































































































































































































































Species1	 Common	Name	 Habit	 Dispersal	Mode2	 Halophyte3	 Occurrences	
Alliaria	petiolata	(Bieb.)	
Cavara	&	Grande	 garlic	mustard	 Forb	 gravity,	adhesion	 	 310	
Aster	subulatus	Michx.	 expressway	aster	 Forb	 wind	 Yes	 39	
Atriplex	patula	L.	 fat-hen	saltbush	 Forb	 wind	 Yes	 107	
Bolboschoenus	maritimus	
L.		 alkali	bulrush	 Sedge	 water,	wind	 Yes	 29	
Dipsacus	fullonum	L.	 common	teasel	 Forb	 gravity,	water	 	 99	
Dipsacus	laciniatus	L.	 cut-leaved	teasel	 Forb	 gravity,	water	 	 331	
Hemerocallis	fulva	L.	 orange	day	lily	 Forb	 vegetative	 	 23	
Hordeum	jubatum	L.	 squirrel-tail	grass	 Grass	 wind	 	 273	
Lysimachia	nummularia	L.	 moneywort	 Forb	 vegetative	 	 129	
Lythrum	salicaria	L.	 purple	loosestrife	 Forb	 water,	gravity,	wind		 	 478	
Phragmites	australis	(Cav.)	
Trin.	 common	reed	 Grass	 wind	 Yes	 624	
Puccinellia	distans	(Jacq.)	
Parl.	 alkali	grass	 Grass	 wind	 Yes	 30	
Solanum	dulcamara	L.	 bittersweet	nightshade	 Vine	 bird	&	mammal	 	 528	
Solidago	sempervirens	L.	 seaside	goldenrod	 Forb	 wind	 Yes	 155	




































































































Wetland	Water	 Urban	 Forest	 Ag.	 Wetland	




X	 	 	 	 X	 	 	 	
Urbanization	-	Land	
Cover	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Urbanization	-	Dist.	to	
Chicago	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	
Roads		 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	
Propagule	Sources	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
Urban	Land	Cover	+	
Roads	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	
Urban	Land	Cover	+	
Road	Type	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	
Urban	Land	Cover	+	
Dist.	to	Road	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	
Road	Type	+	Dist.	to	
Chicago	 	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	
Roads	+	Propagule	
Sources	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	
Road	Type	+	
Propagule	Sources		 	 	 	 	 	 	 X	 	 X	
Dist	to.	Road	+	
Propagule	Sources	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	
Wetland/Water	Land	
Cover	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	






















































Dist.	1	 Water	 Urban	 Forest	 Ag.	 Wetland	
Alliaria	petiolata	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-2.18E-04	
*	 0.024	

























































































Solanum	dulcamara	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-1.58E-04	
*	 0.007	






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alliaria	petiolata	 Aster	subulatus	 Atriplex	patula	 Bolboschoenus	maritimus	
BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	
Global	 100	m	 1731.92	 0.041	 369.20	 0.238	 751.19	 0.192	 249.64	 0.428	
Global	 1	km	 1740.43	 0.036	 no	solution	 743.25	 0.201	 no	solution	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 100	m	 1742.12	 0.004	 366.56	 0.106	 792.25	 0.079	 273.86	 0.172	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 1	km	 1748.51	 0.001	 no	solution	 798.88	 0.071	 279.42	 0.154	
Urbanization	-	Land	Cover	 100	m	 1734.73	 0.004	 359.69	 0.104	 804.26	 0.055	 287.65	 0.102	
Urbanization	-	Land	Cover	 1	km	 1741.21	 0.000	 384.34	 0.040	 800.70	 0.060	 287.23	 0.103	
Urbanization	-	Dist.	to	Chicago	 	 1740.94	 0.001	 384.41	 0.040	 797.71	 0.063	 273.61	 0.148	
Roads		 	 1747.90	 0.001	 374.26	 0.086	 788.19	 0.084	 263.23	 0.207	
Propagule	Sources	 	 1701.40	 0.024	 347.61	 0.136	 754.75	 0.115	 220.23	 0.324	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 100	m	 1747.73	 0.006	 358.55	 0.147	 779.93	 0.103	 259.93	 0.243	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 1	km	 1754.71	 0.001	 no	solution	 764.38	 0.121	 254.43	 0.261	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 100	m	 1742.05	 0.004	 354.69	 0.137	 780.71	 0.093	 no	solution	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 1	km	 1747.53	 0.001	 373.70	 0.088	 770.66	 0.105	 no	solution	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 100	m	 1740.56	 0.005	 361.50	 0.119	 799.45	 0.070	 292.51	 0.111	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 1	km	 1748.59	 0.001	 no	solution	 787.64	 0.084	 no	solution	
Road	Type	+	Dist.	to	Chicago	 	 1747.38	 0.001	 375.32	 0.083	 772.36	 0.103	 242.22	 0.277	
Road	+	Propagule	Sources	 	 1716.08	 0.024	 343.63	 0.185	 722.82	 0.171	 215.50	 0.390	
Road	Type	+	Propagule	Sources		 	 1708.90	 0.024	 340.88	 0.173	 732.71	 0.150	 208.31	 0.388	
Dist	to.	Road	+	Propagule	Sources	 	 1708.66	 0.024	 347.89	 0.155	 735.03	 0.147	 226.96	 0.327	
Wetland/Water	Land	Cover	 100	m	 1734.57	 0.009	 399.68	 0.020	 842.15	 0.019	 319.69	 0.021	
Wetland/Water	Land	Cover	 1	km	 1743.61	 0.003	 405.52	 0.005	 848.07	 0.012	 321.43	 0.015	
Rural	Land	Cover	 100	m	 1728.58	 0.012	 370.98	 0.095	 820.20	 0.045	 289.20	 0.122	










Dipsacus	fullonum	 Dipsacus	laciniatus	 Hemerocallis	fulva	 Hordeum	jubatum	
BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	
Global	 100	m	 677.73	 0.237	 1566.51	 0.014	 278.89	 0.193	 1398.34	 0.171	
Global	 1	km	 656.15	 0.264	 1570.40	 0.168	 no	solution	 1398.46	 0.171	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 100	m	 806.29	 0.007	 1622.26	 0.110	 268.23	 0.023	 1494.75	 0.078	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 1	km	 796.48	 0.019	 1642.84	 0.098	 no	solution	 1510.12	 0.068	
Urbanization	-	Land	Cover	 100	m	 801.42	 0.003	 1684.19	 0.035	 261.99	 0.018	 1513.22	 0.061	
Urbanization	-	Land	Cover	 1	km	 799.19	 0.006	 1676.25	 0.075	 261.84	 0.018	 1512.04	 0.062	
Urbanization	-	Dist.	to	Chicago	 	 803.55	 0.000	 1645.28	 0.093	 262.08	 0.017	 1521.84	 0.056	
Roads		 	 754.67	 0.072	 1755.81	 0.170	 260.85	 0.053	 1560.21	 0.037	
Propagule	Sources	 	 656.15	 0.187	 1655.85	 0.087	 239.79	 0.106	 1488.77	 0.077	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 100	m	 762.26	 0.072	 1679.03	 0.082	 266.64	 0.060	 1487.63	 0.087	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 1	km	 761.48	 0.073	 1656.89	 0.095	 no	solution	 1478.67	 0.092	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 100	m	 804.61	 0.009	 1671.91	 0.082	 268.44	 0.022	 1491.57	 0.080	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 1	km	 803.21	 0.010	 1652.19	 0.093	 268.76	 0.021	 1478.53	 0.088	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 100	m	 763.57	 0.061	 1690.36	 0.072	 260.92	 0.052	 1513.08	 0.066	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 1	km	 764.09	 0.060	 1677.54	 0.079	 259.03	 0.060	 1516.23	 0.064	
Road	Type	+	Dist.	to	Chicago	 	 808.95	 0.003	 1629.22	 0.106	 268.81	 0.021	 1493.34	 0.078	
Road	+	Propagule	Sources	 	 642.88	 0.223	 1632.85	 0.108	 242.16	 0.157	 1454.34	 0.108	
Road	Type	+	Propagule	Sources		 	 661.23	 0.191	 1636.52	 0.102	 247.21	 0.107	 1446.81	 0.108	
Dist	to.	Road	+	Propagule	Sources	 	 643.41	 0.213	 1645.95	 0.097	 235.03	 0.155	 1495.06	 0.077	
Wetland/Water	Land	Cover	 100	m	 810.18	 0.002	 1794.99	 0.055	 274.03	 0.000	 1580.18	 0.024	
Wetland/Water	Land	Cover	 1	km	 792.63	 0.024	 1818.69	 0.000	 273.00	 0.004	 1593.32	 0.016	
Rural	Land	Cover	 100	m	 809.23	 0.003	 1720.63	 0.071	 264.78	 0.037	 1538.00	 0.050	










BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	
Global	 100	m	 805.53	 0.238	 2005.89	 0.124	 2392.95	 0.068	 no	solution	
Global	 1	km	 806.88	 0.237	 1978.76	 0.136	 2387.73	 0.070	 no	solution	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 100	m	 931.47	 0.051	 2148.02	 0.035	 2408.21	 0.041	 296.53	 0.122	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 1	km	 975.15	 0.005	 2099.64	 0.057	 2429.47	 0.032	 297.30	 0.119	
Urbanization	-	Land	Cover	 100	m	 934.64	 0.040	 2143.87	 0.033	 2416.59	 0.034	 298.83	 0.090	
Urbanization	-	Land	Cover	 1	km	 969.18	 0.004	 2101.46	 0.053	 2430.05	 0.029	 292.30	 0.111	
Urbanization	-	Dist.	to	Chicago	 	 972.31	 0.000	 2180.82	 0.017	 2434.18	 0.027	 298.34	 0.092	
Roads		 	 972.37	 0.008	 2202.83	 0.010	 2479.40	 0.012	 291.41	 0.138	
Propagule	Sources	 	 805.14	 0.175	 2024.53	 0.088	 2455.85	 0.018	 233.02	 0.301	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 100	m	 949.80	 0.040	 2151.18	 0.037	 2422.67	 0.038	 286.15	 0.179	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 1	km	 978.48	 0.010	 2109.67	 0.056	 2427.99	 0.036	 273.52	 0.220	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 100	m	 942.21	 0.040	 2146.81	 0.036	 2415.61	 0.038	 292.71	 0.134	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 1	km	 973.73	 0.007	 2107.39	 0.054	 2420.44	 0.036	 no	solution	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 100	m	 942.23	 0.040	 2149.04	 0.035	 2424.00	 0.034	 290.07	 0.143	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 1	km	 972.97	 0.008	 2104.69	 0.055	 2436.92	 0.029	 no	solution	
Road	Type	+	Dist.	to	Chicago	 	 976.35	 0.004	 2187.36	 0.017	 2427.09	 0.033	 292.03	 0.136	
Road	+	Propagule	Sources	 	 820.10	 0.175	 2026.84	 0.094	 2442.49	 0.030	 229.40	 0.362	
Road	Type	+	Propagule	Sources		 	 812.71	 0.175	 2031.94	 0.088	 2440.16	 0.028	 229.79	 0.336	
Dist	to.	Road	+	Propagule	Sources	 	 812.58	 0.175	 2019.26	 0.094	 2453.53	 0.022	 231.43	 0.331	
Wetland/Water	Land	Cover	 100	m	 899.25	 0.085	 2221.08	 0.002	 2469.98	 0.016	 no	solution	
Wetland/Water	Land	Cover	 1	km	 912.69	 0.070	 2223.21	 0.001	 2477.08	 0.013	 318.70	 0.051	
Rural	Land	Cover	 100	m	 946.58	 0.035	 2153.05	 0.033	 2447.35	 0.025	 309.66	 0.080	










Solanum	dulcamara	 Solidago	sempervirens	 Spergularia	species	 Viburnum	recognitum	
BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	 BIC	 Pseudo	R2	
Global	 100	m	 2347.74	 0.017	 726.40	 0.404	 no	solution	 525.59	 0.166	
Global	 1	km	 2354.80	 0.014	 no	solution	 no	solution	 525.76	 0.166	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 100	m	 2333.44	 0.001	 893.08	 0.203	 276.57	 0.186	 513.57	 0.090	
Urbanization	-	Land	Cover	+	Dist.	to	Chicago	 1	km	 2334.44	 0.000	 no	solution	 no	solution	 513.39	 0.090	
Urbanization	-	Land	Cover	 100	m	 2326.13	 0.000	 963.30	 0.131	 287.15	 0.127	 554.46	 0.000	
Urbanization	-	Land	Cover	 1	km	 2326.94	 0.000	 983.87	 0.112	 no	solution	 550.68	 0.007	
Urbanization	-	Dist.	to	Chicago	 	 2327.06	 0.000	 924.67	 0.167	 281.55	 0.145	 517.92	 0.068	
Roads		 	 2327.37	 0.003	 954.70	 0.146	 300.67	 0.109	 555.67	 0.012	
Propagule	Sources	 	 2310.21	 0.007	 804.33	 0.277	 278.09	 0.157	 498.62	 0.104	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 100	m	 2334.92	 0.003	 888.37	 0.214	 283.64	 0.188	 562.91	 0.013	
Urban	Land	Cover	+	Roads	 1	km	 2334.94	 0.003	 875.27	 0.226	 no	solution	 560.87	 0.016	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 100	m	 2333.12	 0.001	 901.40	 0.195	 282.96	 0.165	 561.16	 0.002	
Urban	Land	Cover	+	Road	Type	 1	km	 2334.24	 0.000	 904.29	 0.192	 no	solution	 557.08	 0.009	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 100	m	 2328.34	 0.003	 940.68	 0.159	 285.61	 0.157	 556.70	 0.010	
Urban	Land	Cover	+	Dist.	to	Road	 1	km	 2328.28	 0.003	 941.88	 0.158	 no	solution	 555.21	 0.013	
Road	Type	+	Dist.	to	Chicago	 	 2334.39	 0.000	 861.53	 0.231	 278.42	 0.180	 522.15	 0.074	
Road	+	Propagule	Sources	 	 2317.73	 0.011	 747.69	 0.343	 274.01	 0.218	 509.06	 0.112	
Road	Type	+	Propagule	Sources		 	 2317.67	 0.007	 771.79	 0.314	 275.09	 0.191	 505.47	 0.105	
Dist	to.	Road	+	Propagule	Sources	 	 2310.89	 0.010	 774.95	 0.311	 275.67	 0.189	 503.02	 0.110	
Wetland/Water	Land	Cover	 100	m	 2332.59	 0.001	 1078.73	 0.032	 no	solution	 550.88	 0.021	
Wetland/Water	Land	Cover	 1	km	 2334.17	 0.000	 1105.62	 0.008	 306.49	 0.090	 558.12	 0.007	
Rural	Land	Cover	 100	m	 2322.89	 0.005	 998.71	 0.106	 301.42	 0.106	 556.96	 0.009	















































































































































Distance	 Land	Cover	100m	 0.062	 0.001	 0.057	 0.067	
Straight-line	
Distance	 Distance	to	Road	 0.078	 0.001	 0.073	 0.082	
Straight-line	




Road	Type	 0.060	 0.001	 0.056	 0.065	
Land	Cover	
100m	 Straight-line	Distance	 0.117	 0.001	 0.110	 0.125	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Road	 0.116	 0.001	 0.108	 0.123	
Land	Cover	




Road	Type	 0.106	 0.001	 0.100	 0.114	
Distance	to	
Road	 Straight-line	Distance	 0.063	 0.001	 0.057	 0.069	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	100m	 0.037	 0.003	 0.031	 0.043	
Distance	to	




Road	Type	 0.035	 0.008	 0.029	 0.040	
Road	Type	 Straight-line	Distance	 0.028	 0.002	 0.022	 0.033	
Road	Type	 Land	Cover	100m	 0.034	 0.001	 0.029	 0.039	
Road	Type	 Distance	to	Road	 0.030	 0.001	 0.025	 0.035	















Distance	 Land	Cover	1km	 0.095	 0.001	 0.080	 0.110	
Straight-line	
Distance	 Distance	to	Road	 0.096	 0.001	 0.081	 0.112	
Straight-line	




Type	 0.092	 0.001	 0.078	 0.107	
Land	Cover	1km	 Straight-line	Distance	 0.027	 0.042	 0.014	 0.039	
Land	Cover	1km	 Distance	to	Road	 0.037	 0.012	 0.023	 0.049	
Land	Cover	1km	 Road	Type	 0.041	 0.002	 0.027	 0.052	
Land	Cover	1km	 Straight-line	Dist.,	Dist.	To	Road,	Road	Type	 0.024	 0.061	 0.011	 0.039	
Distance	to	
Road	 Straight-line	Distance	 0.050	 0.068	 -0.007	 0.070	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	1km	 0.056	 0.060	 -0.006	 0.076	
Distance	to	




Road	Type	 0.049	 0.080	 -0.009	 0.069	
Road	Type	 Straight-line	Distance	 -0.008	 0.653	 -0.025	 0.006	
Road	Type	 Land	Cover	1km	 0.003	 0.436	 -0.013	 0.019	
Road	Type	 Distance	to	Road	 0.004	 0.422	 -0.012	 0.020	



























Distance	 Land	Cover	100m	 0.075	 0.001	 0.066	 0.083	
Straight-line	
Distance	 Distance	to	Road	 0.089	 0.001	 0.080	 0.098	
Straight-line	




Road	Type	 0.068	 0.001	 0.060	 0.077	
Land	Cover	
100m	 Straight-line	Distance	 0.175	 0.001	 0.162	 0.190	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Road	 0.156	 0.001	 0.142	 0.169	
Land	Cover	




Road	Type	 0.145	 0.001	 0.130	 0.158	
Distance	to	
Road	 Straight-line	Distance	 0.129	 0.001	 0.116	 0.140	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	100m	 0.089	 0.002	 0.077	 0.100	
Distance	to	




Road	Type	 0.083	 0.002	 0.070	 0.093	
Road	Type	 Straight-line	Distance	 -0.017	 0.842	 -0.028	 -0.006	
Road	Type	 Land	Cover	100m	 -0.005	 0.651	 -0.014	 0.006	
Road	Type	 Distance	to	Road	 -0.011	 0.742	 -0.022	 -0.001	





















Distance	 Land	Cover	100m	 0.091	 0.001	 0.072	 0.110	
Straight-line	
Distance	 Distance	to	Road	 0.098	 0.001	 0.081	 0.117	
Straight-line	




Road	Type	 0.088	 0.001	 0.068	 0.104	
Land	Cover	
100m	 Straight-line	Distance	 0.079	 0.005	 0.055	 0.098	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Road	 0.068	 0.010	 0.050	 0.088	
Land	Cover	




Road	Type	 0.056	 0.017	 0.039	 0.076	
Distance	to	
Road	 Straight-line	Distance	 0.088	 0.022	 0.060	 0.116	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	100m	 0.070	 0.035	 0.048	 0.098	
Distance	to	




Road	Type	 0.067	 0.040	 0.041	 0.096	
Road	Type	 Straight-line	Distance	 -0.033	 0.898	 -0.046	 -0.018	
Road	Type	 Land	Cover	100m	 -0.039	 0.943	 -0.052	 -0.024	
Road	Type	 Distance	to	Road	 -0.035	 0.922	 -0.049	 -0.020	

























Distance	 Land	Cover	100m	 0.017	 0.110	 0.007	 0.027	
Straight-line	
Distance	 Distance	to	Road	 0.031	 0.013	 0.021	 0.043	
Straight-line	




Road	Type	 0.013	 0.142	 0.004	 0.024	
Land	Cover	
100m	 Straight-line	Distance	 0.130	 0.001	 0.111	 0.149	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Road	 0.126	 0.001	 0.111	 0.142	
Land	Cover	




Road	Type	 0.123	 0.001	 0.104	 0.140	
Distance	to	
Road	 Straight-line	Distance	 0.057	 0.055	 0.031	 0.081	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	100m	 0.038	 0.149	 0.010	 0.060	
Distance	to	




Road	Type	 0.037	 0.166	 0.011	 0.060	
Road	Type	 Straight-line	Distance	 0.010	 0.336	 -0.006	 0.025	
Road	Type	 Land	Cover	100m	 0.017	 0.223	 0.001	 0.032	
Road	Type	 Distance	to	Road	 0.014	 0.253	 -0.001	 0.031	

























Distance	 Land	Cover	100m	 0.119	 0.001	 0.096	 0.139	
Straight-line	
Distance	 Distance	to	Road	 0.161	 0.001	 0.139	 0.182	
Straight-line	




Road	Type	 0.117	 0.001	 0.098	 0.139	
Land	Cover	
100m	 Straight-line	Distance	 0.153	 0.004	 0.066	 0.187	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Road	 0.169	 0.002	 0.124	 0.198	
Land	Cover	




Road	Type	 0.130	 0.004	 0.086	 0.164	
Distance	to	
Road	 Straight-line	Distance	 0.104	 0.022	 -0.041	 0.159	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	100m	 0.063	 0.096	 -0.025	 0.105	
Distance	to	




Road	Type	 0.062	 0.113	 -0.025	 0.106	
Road	Type	 Straight-line	Distance	 0.061	 0.001	 0.046	 0.079	
Road	Type	 Land	Cover	100m	 0.065	 0.001	 0.052	 0.083	
Road	Type	 Distance	to	Road	 0.066	 0.001	 0.050	 0.082	









































0.020	 0.218	 0.000	 0.038	
Land	Cover	
100m	 Stream	Network	Distance	 0.096	 0.001	 0.079	 0.110	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Road	 0.097	 0.001	 0.081	 0.111	
Land	Cover	
100m	 Road	Type	 0.097	 0.001	 0.080	 0.112	
Land	Cover	
100m	 Distance	to	Stream	 0.094	 0.001	 0.079	 0.108	
Land	Cover	






0.092	 0.001	 0.079	 0.107	
Distance	to	
Road	 Stream	Network	Distance	 0.025	 0.234	 -0.002	 0.052	
Distance	to	
Road	 Land	Cover	100m	 0.022	 0.276	 0.000	 0.048	
Distance	to	
Road	 Road	Type	 0.024	 0.236	 0.003	 0.054	
Distance	to	
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Mantel	Correlograms	for	Community	Clusters	
	
	
	
Figure	C.2	–	Mantel	correlogram	for	species	dissimilarity	of	cluster	2	–	wet	meadow	wetlands	versus	(a)	
straight-line	and	(b)	road	network	distance.		Solid	circles	denote	significance	at	p	=	0.05.	
	 	
a.	
b.	
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Figure	C.3	–	Mantel	correlogram	for	species	dissimilarity	of	cluster	3	–	marsh	wetlands	versus	(a)	
straight-line	and	(b)	road	network	distance.		Solid	circles	denote	significance	at	p	=	0.05.	
	 	
a.	
b.	
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Figure	C.4	–	Mantel	correlogram	for	species	dissimilarity	of	cluster	4	–	forested	wetlands	versus	(a)	
straight-line	and	(b)	road	network	distance.		Solid	circles	denote	significance	at	p	=	0.05.	
	 	
a.	
b.	
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Figure	C.5	–	Mantel	correlogram	for	species	dissimilarity	of	cluster	5	–	mudflat/farmed	wetlands	versus	
(a)	straight-line	and	(b)	road	network	distance.		Solid	circles	denote	significance	at	p	=	0.05.	
	 	
a.	
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Figure	C.6	–	Mantel	correlogram	for	species	dissimilarity	of	cluster	6	–	roadside	marsh	wetlands	versus	
(a)	straight-line	and	(b)	road	network	distance.		Solid	circles	denote	significance	at	p	=	0.05.	
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b.	
